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Процес відродження національної культури, національної самосвідомості обумовлює дослідження важливого явища української культури – традиційних вірувань народу. Людина має пізнати і збагнути навколишній світ у його цілісності та різноманітності, проникнути в життя рідного народу, його інтереси, особливості менталітету, світоглядні позиції, естетичні ідеали.
Предметом дослідження є духовний стан українського народу, його українознавчого мислення. Релігійні уявлення дослідники розглядають, як відбиття світогляду в певний час і в певному культурному середовищі. У цьому плані все більшого значення набуває вивчення вірувань окремого індивіда з його особливим сприйняттям навколишнього світу. Це відкриває перспективи глибшого осягнення місця духовної парадигми української нації в загальній родині індоєвропейських народів.
Нині зростає інтерес до давніх українських релігійних культів, традицій, вірувань, оскільки розвиток сучасної культури вимагає детального вивчення першооснови нашої ментальності, яка формувалася впродовж тисячоліть. Основою сучасних світоглядних уявлень та вірувань є спрощена язичницько-християнська структура окремих традиційних уявлень, що побутують дотепер та утвердження наукових поглядів та концепцій навколишньої природи і всесвіту в свідомості мас. Традиційні вірування – надзвичайно цікавий пласт культурно-побутового життя народу, бо він не лише відтворює міфологічне світорозуміння наших предків, а й збагачує духовний світ сучасників.
Проблема уявлень наших предків про «паралельний світ» розглядалася у працях сучасних дослідників, зокрема, В. Борисенко («Вірування у повсякденному житті українців на початку XXI століття»), В. Кухар («Вивчення язичницьких вірувань прадавніх українців у контексті українознавства»), А. Пономарьов («Царина народної уяви та іі класичні розробки»), Б. Лобовик («Буденна релігійна свідомість», «Вірування давніх українців та їхніх пращурів»), Г. Лозко («Українське язичництво»), В. Супруненко («Витоки нації. Символи вірування, звичаї та побут українців»). [1-6].
Вірування – це уявлення людей, які сприймаються без логічного пояснення, на віру і становлять основу світогляду, обрядів і ритуалів.
Традиційні вірування українців були предметом дослідження таких вчених як П. Чубинський, М. Грушевський, І. Франко, З. Кузеля, Ф. Вовк, М Костомаров, В. Гнатюк, І. Нечуй-Левицький, І. Огієнко, М. Сумцов та ін. Вони переважно досліджували ґенезу вірувань, її порівняльні аспекти із віруваннями сусідніх народів, бо всі вірування з’явилися паралельно на спільному ґрунті давнього світогляду.
Нині виникає науковий інтерес до вивчення системи еволюції світоглядних уявлень у контексті сучасної народної культури та інформаційного середовища. Звертатися до цієї проблеми змушує ще й нинішня етнонаціональна ситуація, котра характеризується зростанням національної свідомості населення, підвищеним інтересом до витоків традиційної культури, етнічної історії.
Деякі звичаї та обряди, які були в культурі наших предків, значно змінилися, набувши політичних інновацій, пов’язаних із технічним процесом. Як і в давнину, серед українців і нині поширена віра в добрі й злі дні тижня. Понеділок – тяжкий день і не варто в цей день розпочинати важливі справи. У п’ятницю не можна сміятися, співати, бо плакатимеш у неділю. Виділимо декілька вірувань, які прийшли до нас досить давно:
-	вранці треба вставати з правої ноги, щоб щастило весь день;
-	перед далекою дорогою потрібно присісти, щоб усе добре сідало;
-	у хаті, де є дівчина на виданні, треба було сідати, щоб сідали свати;
-	коли щось зашиваєш на собі, то треба взяти до рота нитку, щоб не зашити розум;
-	тричі постукати об дерево, щоб не занепала справа про яку говориться.
Особливими пересторогами є такі давні вірування:
-	виття собаки, кукурікання курки, каркання ворони над хатою передвіщають смерть;
-	чорний кіт перебіг дорогу, перейшов хтось дорогу з порожніми відрами – до невдачі та сварки;
-	великим гріхом вважається руйнування ластівчиного гнізда – на обличчі кривдника може з’явитися ластовиння;
-	чхання є ознакою хвороби (застуди, алергії), а тому завжди людині, яка чхає, кажуть: «На здоров’я».
Багато вірувань побутує серед студентів. Спостереження засвідчують, що побутує розгалужена система вірувань, пов’язана із складанням заліків та іспитів. Багато студентів вірять, що здійснивши певний магічний ритуал, можна отримати бажану оцінку без ретельної підготовки. Існують своєрідні «табу»:
-	перед іспитом не можна голитися, стригтися, обрізати нігті, щоб не відрізати знання;
-	не можна змінювати одяг та ручку які допомогли на попередніх іспитах;
-	не можна чужій людині показувати залікову до закінчення іспитів;
Вкрай погані прикмети: забути залікову книжку, повертатися за будь-чим, озиратися назад, кинути книжку на підмогу.
У сучасній сфері купівлі-продажу існує ціла низка прикмет для удачі: не відпускати без покупки першого покупця, першим покупцем має бути чоловік, грошима, отриманими від покупця, продавець торкається до всього товару, аби торгівля була успішною.
Серед прикметних ознак побутування вірувань у новітню добу є оголошення у ЗМІ про цілителів і знахарів. Аби навернути етнічних українців, деякі знахарки одягають вишиванки, а в долонях тримають християнський символ – хрест.
Для публікації засвідчують зубожіння та занепад морально-етичних норм у суспільстві і є поширенням абсурду та псевдо традицій на тлі знищення традиційної етнокультури.
Нині з’являються науковий та історичний аспекти вивчення вірувань – скарбниці багатоманіття ідей, що панували в різні епохи. Залежно від об’єктивних умов у системі вірувань могли консервуватися, відтворюватися архаїчні шари, з’являтися іншоетнічні запозичення. Якщо ж спробувати простежити ці нашарування, то можна «прочитати» не тільки історичну долю країни, а й духовний розвиток її народу.
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